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Bosquejo bibliográfico para leer a las filósofas griegas 
Ignacio Marcio Cid, Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona,  
Este material está concebido para el alumnado de la materia Historia de la 
Filosofía Antigua I y II, grupo B1, durante el año académico 2021-2022 en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Como tal, constituye un complemento 
documental a los asuntos tratados en las sesiones prácticas sobre las filósofas pitagóricas. 
Así mismo, esta bibliografía, ordenada alfabéticamente y sin mención explícita de fuentes 
primeras, surge de los trabajos preparatorios para elaborar la comunicación “Feminidad 
y filosofía en Epicuro: inclusión igualitaria” presentada en el I Congreso Internacional 
‘Identidades, Inclusión y Desigualdad: Diálogos pluridisciplinares’ celebrado en Sevilla 
los días 20 y 21 de mayo de 2021. Una versión ampliada de dicha comunicación es un 
capítulo del libro "Identidades, segregación, vulnerabilidad. ¿Hacia la construcción de 
sociedades inclusivas? Un reto pluridisciplinar", que publicará con el ISBN "978-84-
1377- 566-1" la editorial Dykinson, previsiblemente en diciembre de 2021. La obra 
constituye una compilación de investigaciones originales que han superado una doble 
revisión por pares ciegos. 
En la lo largo del inventario bibliográfico aparecen temas y enfoques relativos a 
la feminidad en la Grecia antigua, a las mujeres filósofas, así como orientaciones de tipo 
feminista de diversa adscripción. De modo más significativo, aunque no recogido en la 
investigación presentada y en vías de publicación porque esta circunscribía a Epicuro y 
su relación con la feminidad filosofante, se procedió a una compilación y lectura de 
materiales que concernían al papel de la mujer en el mundo prefilosófico homérico; a las 
filósofas pitagóricas; a las tres mujeres clave en el entorno del Sócrates histórico o 
literario: Jantipa, Aspasia y Diotima de Mantinea; al papel que los dos grandes integrantes 
de la filosofía clásica griega, Platón y Aristóteles, asignan a las mujeres en sus respectivas 
propuestas filosóficas, si bien aquí el abordaje se centra en la obra preservada; por último, 
al papel igualitario de las mujeres en el círculo de Epicuro. 
- ASPASIA DE MILETO, SOLANA DUESO José (ed., trad.), Testimonios 
y discursos, Barcelona, Anthropos, 1994. 
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